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2003年 ほぼ毎日 週 3日以上 時々 週 1-2日 ほぼ無 週 1回未満 計・列％
運 動：人 121  30分未満 3  113  30分未満 21  8  30分未満 6  242
行％ 50.0％ 30分以上 118  46.7％ 30分以上 92  3.3％ 30分以上 2  38.3％
非運動：人 24  30分未満 1  160  30分未満 53  206  30分未満 176  390
行％ 6.2％ 30分以上 23  41.0％ 30分以上 107  52.8％ 30分以上 30  61.7％
計 145  273  214  632
 
2008年 ほぼ毎日 週 3日以上 時々 週 1-2日 ほぼ無 週 1回未満 計・列％
運 動：人 155  30分未満 3  108  30分未満 26  19  30分未満 15  282
行％ 55.0％ 30分以上 152  38.3％ 30分以上 82  6.7％ 30分以上 4  45.9％
非運動：人 7  30分未満 3  99  30分未満 33  226  30分未満 196  332
行％ 2.1％ 30分以上 4  29.8％ 30分以上 66  68.1％ 30分以上 30  54.1％
計 162  207  245  614
 
2009年 ほぼ毎日 週 3日以上 時々 週 1-2日 ほぼ無 週 1回未満 計・列％
運 動：人 136  30分未満 2  137  30分未満 33  19  30分未満 12  292
行％ 46.6％ 30分以上 134  46.9％ 30分以上 104  6.5％ 30分以上 7  45.8％
非運動：人 15  30分未満 3  85  30分未満 39  245  30分未満 214  345
行％ 4.3％ 30分以上 12  24.6％ 30分以上 46  71.0％ 30分以上 31  54.2％
計 151  222  264  637
 
2010年 ほぼ毎日 週 3日以上 時々 週 1-2日 ほぼ無 週 1回未満 計・列％
運 動：人 142  30分未満 1  157  30分未満 42  26  30分未満 13  325
行％ 43.7％ 30分以上 141  48.3％ 30分以上 115  8.0％ 30分以上 13  51.9％
非運動：人 8  30分未満 1  99  30分未満 36  194  30分未満 180  301
行％ 2.7％ 30分以上 7  32.9％ 30分以上 63  64.5％ 30分以上 14  48.1％
計 150  256  220  626
 
2011年 ほぼ毎日 週 3日以上 時々 週 1-2日 ほぼ無 週 1回未満 計・列％
運 動：人 76  30分未満 2  58  30分未満 15  5  30分未満 4  139
行％ 54.7％ 30分以上 74  41.7％ 30分以上 43  3.6％ 30分以上 1  36.2％
非運動：人 11  30分未満 6  72  30分未満 19  162  30分未満 142  245
行％ 4.5  30分以上 5  29.4％ 30分以上 53  66.1％ 30分以上 20  63.8％
































2003年 ほぼ毎日 週 3日以上 時々 週 1-2日 ほぼ無 週 1回未満 計・列％
運 動：人 55  30分未満 0  69  30分未満 20  14  30分未満 9  138
行％ 39.9％ 30分以上 55  50.0％ 30分以上 49  10.1％ 30分以上 5  34.6％
非運動：人 12  30分未満 2  79  30分未満 41  170  30分未満 163  261
行％ 4.6％ 30分以上 10  30.3％ 30分以上 38  65.1％ 30分以上 7  65.4％
計 67  148  184  399
 
2008年 ほぼ毎日 週 3日以上 時々 週 1-2日 ほぼ無 週 1回未満 計・列％
運 動：人 66  30分未満 3  66  30分未満 19  13  30分未満 13  145
行％ 45.5％ 30分以上 63  45.5％ 30分以上 47  9.0％ 30分以上 0  38.4％
非運動：人 5  30分未満 2  49  30分未満 27  179  30分未満 164  233
行％ 2.1％ 30分以上 3  21.0％ 30分以上 22  76.8％ 30分以上 15  61.6％
計 71  115  192  378
 
2009年 ほぼ毎日 週 3日以上 時々 週 1-2日 ほぼ無 週 1回未満 計・列％
運 動：人 61  30分未満 2  60  30分未満 25  21  30分未満 16  142
行％ 43.0％ 30分以上 59  42.3％ 30分以上 35  14.8％ 30分以上 5  38.9％
非運動：人 11  30分未満 3  47  30分未満 21  165  30分未満 153  223
行％ 4.9％ 30分以上 8  21.1％ 30分以上 26  74.0％ 30分以上 12  61.1％
計 72  107  186  365
 
2010年 ほぼ毎日 週 3日以上 時々 週 1-2日 ほぼ無 週 1回未満 計・列％
運 動：人 86  30分未満 3  83  30分未満 25  7  30分未満 6  176
行％ 48.9％ 30分以上 83  47.2％ 30分以上 58  4.0％ 30分以上 1  40.2％
非運動：人 7  30分未満 0  55  30分未満 33  200  30分未満 191  262
行％ 2.7％ 30分以上 7  21.0％ 30分以上 22  76.3％ 30分以上 9  59.8％
計 93  138  207  438
 
2011年 ほぼ毎日 週 3日以上 時々 週 1-2日 ほぼ無 週 1回未満 計・列％
運 動：人 39  30分未満 0  38  30分未満 12  7  30分未満 7  84
行％ 46.4％ 30分以上 39  45.2％ 30分以上 26  8.3％ 30分以上 0  28.0％
非運動：人 5  30分未満 4  24  30分未満 19  187  30分未満 163  216
行％ 2.3％ 30分以上 1  11.1％ 30分以上 5  86.6％ 30分以上 24  72.0％
計 44  62  194  300
 







































表３ 2003年 運動実践状況別 体格・体系・体力測定値と群別比較
男子学生 統計項目 年齢 身長 cm 体重 kg  BMI 上体起こし回 長座体前屈 cm 平均握力 kg 反復横とび点 立ち幅跳び cm 12分間走m
運動群 Mean＝ 18.6  171.4  63.4  21.6  32.0  50.2  43.3  56.9  235.5  2732.0
週 3日 SD＝ 1.47  5.74  7.96  2.31  5.72  8.52  6.57  6.03  28.89  326.51 30分以上 Max＝ 33  186  88  30  47  70  61  73  300  3690
（N＝141） Min＝ 18  156  50  17  17  29  30  38  24  1920
準運動群 Mean＝ 18.6  172.0  63.5  21.4  31.3  49.6  42.2  56.3  235.3  2563.0
週 1-2日 SD＝ 1.32  5.67  9.33  2.69  4.87  9.32  6.02  5.10  19.34  307.19 30分以上 Max＝ 29  190  96  34  46  77  60  68  295  3325
（N＝199） Min＝ 18  157  45  17  18  27  27  41  188  1550
非運動群 Mean＝ 18.5  171.5  63.6  21.6  29.4  47.0  41.6  55.0  229.0  2440.6
月 1-3以下 SD＝ 0.92  5.50  10.17  3.39  5.03  9.22  5.86  5.54  18.14  305.24 30分未満 Max＝ 24  187  115  39  42  75  59  67  275  3290
（N＝293） Min＝ 18  155  45  16  15  19  25  27  180  1480
★分散の均一性検定（Bartlett法）： n.s. ＊＊ ＊＊ n.s. n.s. n.s. n.s. ＊＊ n.s.
★ 3群比較ANOVA&Ryan対比較： n.s. n.s. n.s. ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
女子学生 統計項目 年齢 身長 cm 体重 kg  BMI 上体起こし回 長座体前屈 cm 平均握力 kg 反復横とび点 立ち幅跳び cm 12分間走m
運動群 Mean＝ 18.3  160.0  54.7  21.3  26.2  51.7  29.1  48.6  183.3  2212.3
週 3日 SD＝ 0.69  4.11  6.59  2.31  6.00  7.62  4.21  4.88  17.81  253.00 30分以上 Max＝ 22  169  71  28  46  69  41  57  229  2865
（N＝64） Min＝ 18  150  41  18  11  28  18  36  129  1615
準運動群 Mean＝ 18.4  158.9  52.6  20.8  24.0  49.9  27.2  46.8  177.8  2067.6
週 1-2日 SD＝ 1.26  5.43  6.33  1.95  4.55  8.29  4.28  4.81  16.90  221.22 30分以上 Max＝ 29  172  75  28  33  68  38  62  215  2683
（N＝87） Min＝ 18  144  38  17  13  30  18  36  130  1400
非運動群 Mean＝ 18.5  158.4  51.5  20.5  22.3  47.5  26.8  45.0  171.1  1988.1
月 1-3以下 SD＝ 1.32  5.22  6.35  2.17  4.37  8.67  4.58  5.17  18.55  215.78 30分未満 Max＝ 29  174  75  30  38  71  40  62  217  2790
（N＝247） Min＝ 18  138  38  16  12  12  16  23  50  1270
★分散の均一性検定（Bartlett法）： ＊ n.s. n.s. ＊＊ n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.









































表４ 2008年 運動実践状況別 体格・体系・体力測定値と群別比較
男子学生 統計項目 年齢 身長 cm 体重 kg  BMI 上体起こし回 長座体前屈 cm 平均握力 kg 反復横とび点 立ち幅跳び cm 12分間走m
運動群 Mean＝ 18.4  172.0  65.0  22.0  33.2  52.6  41.3  61.9  233.4  2681.9
週 3日 SD＝ 0.81  7.03  8.21  3.08  5.56  10.06  6.18  5.35  18.44  331.14 30分以上 Max＝ 24  187  95  40  53  74  59  78  290  3610
（N＝140） Min＝ 18  120  49  18  18  26  23  50  185  1450
準運動群 Mean＝ 18.4  171.6  64.4  21.8  32.1  52.3  41.7  59.6  228.6  2511.0
週 1-2日 SD＝ 1.06  5.62  10.92  3.24  4.42  9.39  6.11  5.51  21.64  316.19 30分以上 Max＝ 28  185  113  37  47  72  56  72  263  3400
（N＝138） Min＝ 18  153  40  17  22  18  21  40  165  1440
非運動群 Mean＝ 18.4  171.6  64.3  21.8  29.5  49.0  40.6  57.5  222.9  2331.6
月 1-3以下 SD＝ 0.95  5.76  11.58  3.55  5.36  11.19  6.11  7.24  26.93  310.11 30分未満 Max＝ 27  193  110  32  42  74  64  78  290  3200
（N＝277） Min＝ 18  156  45  16  16  15  22  24  92  1370
★分散の均一性検定（Bartlett法）： ＊＊ ＊＊ n.s. ＊ n.s. n.s. ＊＊ ＊＊ n.s.
★ 3群比較ANOVA&Ryan対比較： n.s. n.s. n.s. ＊＊ ＊＊ n.s. ＊＊ ＊＊ ＊＊
女子学生 統計項目 年齢 身長 cm 体重 kg  BMI 上体起こし回 長座体前屈 cm 平均握力 kg 反復横とび点 立ち幅跳び cm 12分間走m
運動群 Mean＝ 18.5  159.5  52.8  20.8  25.5  52.5  26.7  49.8  176.5  2058.2
週 3日 SD＝ 1.22  5.12  6.26  2.09  5.46  9.88  3.69  6.47  18.34  247.90 30分以上 Max＝ 25  171  68  25  39  81  35  62  210  2705
（N＝66） Min＝ 18  148  41  16  14  10  19  29  127  1470
準運動群 Mean＝ 18.3  158.5  51.2  20.4  25.4  51.9  25.9  50.5  177.2  2040.1
週 1-2日 SD＝ 0.57  5.14  6.72  2.44  4.54  9.40  4.56  4.34  19.33  319.05 30分以上 Max＝ 20  170  76  29  33  70  39  58  217  2900
（N＝69） Min＝ 18  147  40  16  14  28  17  36  129  1300
非運動群 Mean＝ 18.3  158.7  52.1  20.6  22.6  50.2  25.0  48.9  169.3  1918.0
月 1-3以下 SD＝ 0.52  5.23  7.37  2.56  4.81  8.11  4.08  5.69  20.73  262.60 30分未満 Max＝ 20  176  78  33  34  75  37  62  219  2670
（N＝213） Min＝ 18  140  35  16  5  26  13  23  100  1100
★分散の均一性検定（Bartlett法）： n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ＊＊ n.s. n.s.
★ 3群比較ANOVA&Ryan対比較： n.s. n.s. n.s. ＊＊ n.s. ＊ n.s. ＊＊ ＊＊
注）＊ P＜0.05,＊＊ P＜0.01,n.s.統計的有意差なし







































表５ 2009年 運動実践状況別 体格・体系・体力測定値と群別比較
男子学生 統計項目 年齢 身長 cm 体重 kg  BMI 上体起こし回 長座体前屈 cm 平均握力 kg 反復横とび点 立ち幅跳び cm 12分間走m
運動群 Mean＝ 18.5  171.5  64.2  21.8  31.4  53.0  42.2  59.6  231.5  2587.6
週 3日 SD＝ 1.12  5.86  8.52  2.56  5.18  9.14  6.12  7.19  25.27  371.10 30分以上 Max＝ 30  188  96  30  44  72  58  80  280  3540
（N＝146） Min＝ 18  157  47  16  15  25  24.5  34  54  1800
準運動群 Mean＝ 18.4  172.2  64.6  21.8  30.5  52.2  41.5  59.6  230.0  2482.6
週 1-2日 SD＝ 0.98  5.84  10.47  3.14  5.10  10.52  5.76  5.79  19.88  323.58 30分以上 Max＝ 27  189  122  39  45  75  60  74  280  3400
（N＝121） Min＝ 18  156  46  17  13  29  28  41  173  1600
非運動群 Mean＝ 18.4  171.0  63.0  21.5  29.7  49.1  40.0  57.4  225.1  2322.9
月 1-3以下 SD＝ 0.96  5.72  11.09  3.39  4.89  10.08  6.12  6.85  23.54  363.47 30分未満 Max＝ 28  190  130  43  41  71  59  78  280  3400
（N＝371） Min＝ 18  150  39  15  14  13  21.5  16  80  800
★分散の均一性検定（Bartlett法）： n.s. ＊＊ ＊＊ n.s. n.s. n.s. ＊ ＊ n.s.
★ 3群比較ANOVA&Ryan対比較： n.s. n.s. n.s. ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
女子学生 統計項目 年齢 身長 cm 体重 kg  BMI 上体起こし回 長座体前屈 cm 平均握力 kg 反復横とび点 立ち幅跳び cm 12分間走m
運動群 Mean＝ 18.3  158.6  51.4  20.4  24.6  52.4  26.4  49.4  179.4  2214.7
週 3日 SD＝ 0.59  5.31  5.69  1.77  6.29  10.29  4.76  5.51  21.44  313.44 30分以上 Max＝ 21  172  71  25  36  77  38.5  59  240  3060
（N＝67） Min＝ 18  149  40  16  5  25  12.5  35  124  1400
準運動群 Mean＝ 18.4  158.3  51.6  20.6  25.1  52.9  26.1  50.5  177.8  1996.3
週 1-2日 SD＝ 0.69  5.50  5.45  2.07  4.49  9.32  3.92  4.94  18.07  234.93 30分以上 Max＝ 21  170  67  26  36  74  34  64  216  2750
（N＝61） Min＝ 18  145  41  16  17  32  13.5  39  125  1300
非運動群 Mean＝ 18.5  158.2  50.9  20.3  22.5  49.8  25.4  46.7  166.3  1871.8
月 1-3以下 SD＝ 1.40  5.18  6.70  2.31  4.80  9.12  4.74  5.34  20.17  275.62 30分未満 Max＝ 32  173  88  33  34  79  57.5  64  218  2960
（N＝235） Min＝ 18  143  35  13  7  9  14.5  31  50  1000
★ 分散の均一性検定（Bartlett法）： n.s. n.s. ＊ ＊＊ n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.









































表６ 2010年 運動実践状況別 体格・体系・体力測定値と群別比較
男子学生 統計項目 年齢 身長 cm 体重 kg  BMI 上体起こし回 長座体前屈 cm 平均握力 kg 反復横とび点 立ち幅跳び cm 12分間走m
運動群 Mean＝ 18.4  171.5  65.8  22.3  32.0  51.9  42.3  60.1  232.7  374.7
週 3日 SD＝ 0.82  6.00  10.30  2.99  5.47  8.97  6.52  5.21  20.77  51.26 30分以上 Max＝ 22  191  105  33  57  73  59  69  290  576
（N＝148） Min＝ 18  155  43  16  17  18  28  45  149  293
準運動群 Mean＝ 18.3  171.3  63.4  21.6  31.1  50.4  40.5  58.3  228.4  391.4
週 1-2日 SD＝ 0.75  5.28  9.49  2.98  4.39  9.80  6.15  6.13  21.48  52.54 30分以上 Max＝ 23  189  101  38  43  72  58  73  290  633
（N＝178） Min＝ 16  157  43  15  19  16  16  30  135  286
非運動群 Mean＝ 18.4  170.7  62.6  21.4  29.4  49.1  39.9  57.3  224.2  422.6
月 1-3以下 SD＝ 1.24  5.92  10.33  3.02  5.47  10.82  6.69  5.83  21.98  61.49 30分未満 Max＝ 31  187  105  31  50  77  65  72  289  672
（N＝301） Min＝ 18  154  39  14  2  0  24  35  147  278
★分散の均一性検定（Bartlett法）： n.s. n.s. n.s. ＊＊ ＊ n.s. n.s. n.s. ＊
★ 3群比較ANOVA&Ryan対比較： n.s. ＊＊ ＊ ＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
女子学生 統計項目 年齢 身長 cm 体重 kg  BMI 上体起こし回 長座体前屈 cm 平均握力 kg 反復横とび点 立ち幅跳び cm 12分間走m
運動群 Mean＝ 18.4  159.5  54.1  21.2  25.0  50.8  27.1  49.7  177.8  296.5
週 3日 SD＝ 0.91  5.57  7.71  2.47  5.44  9.59  4.91  5.78  21.57  39.51 30分以上 Max＝ 25  174  82  29  40  69  40  64  215  408
（N＝90） Min＝ 18  140  41  17  10  24  12  31  107  185
準運動群 Mean＝ 18.4  157.8  50.9  20.4  24.4  51.0  26.0  49.0  173.5  317.3
週 1-2日 SD＝ 0.68  4.99  6.72  2.44  5.07  8.14  5.19  5.77  19.34  80.67 30分以上 Max＝ 21  170  75  31  37  72  39  61  212  940
（N＝81） Min＝ 18  147  36  15  14  36  14  31  101  239
非運動群 Mean＝ 18.2  158.3  52.1  20.8  22.6  48.3  24.8  47.5  168.5  325.1
月 1-3以下 SD＝ 0.79  4.92  7.12  2.63  4.74  9.58  3.86  4.86  18.31  37.35 30分未満 Max＝ 28  172  89  36  38  69  36  60  230  545
（N＝267） Min＝ 18  146  38  15  4  15  14  30  117  251
★分散の均一性検定（Bartlett法）： n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ＊＊ ＊ n.s. ＊＊
★ 3群比較ANOVA&Ryan対比較： n.s. ＊ n.s. ＊＊ ＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊
注）＊ P＜0.05,＊＊ P＜0.01,n.s.統計的有意差なし







































表７ 2011年 運動実践状況別 体格・体系・体力測定値と群別比較
男子学生 統計項目 年齢 身長 cm 体重 kg  BMI 上体起こし回 長座体前屈 cm 平均握力 kg 反復横とび点 立ち幅跳び cm 12分間走m
運動群 Mean＝ 18.2  170.9  64.4  22.0  33.7  52.3  41.3  60.8  233.6  2725.9
週 3日 SD＝ 0.60  5.48  8.57  2.63  5.18  11.08  4.81  5.62  19.34  316.96 30分以上 Max＝ 21  186  91.3  31  43  76  53.5  73  280  3350
（N＝79） Min＝ 18  156  50.2  17  21  16  32  45  176  2000
準運動群 Mean＝ 18.3  171.7  62.9  21.3  33.8  51.1  40.1  59.8  226.9  2594.9
週 1-2日 SD＝ 0.51  6.32  9.41  2.59  5.20  9.81  6.04  5.52  24.64  277.48 30分以上 Max＝ 20  187  102  30  47  71  58.65  70  270  3300
（N＝96） Min＝ 18  152.4  48.3  17  20  25  22  38  155  1980
非運動群 Mean＝ 18.5  171.1  63.2  21.6  31.5  48.9  40.3  57.3  223.4  2418.2
月 1-3以下 SD＝ 1.53  6.11  10.27  3.31  5.44  9.68  6.15  6.11  21.88  284.68 30分未満 Max＝ 33  190  115.2  35  50  74  57.2  70  288  3200
（N＝209） Min＝ 18  153  46  16  16  13  23.5  25  157  1700
★分散の均一性検定（Bartlett法）： n.s. n.s. ＊＊ n.s. n.s. ＊ n.s. n.s. n.s.
★ 3群比較ANOVA&Ryan対比較： n.s. n.s. n.s. ＊＊ ＊ n.s. ＊＊ ＊＊ ＊＊
女子学生 統計項目 年齢 身長 cm 体重 kg  BMI 上体起こし回 長座体前屈 cm 平均握力 kg 反復横とび点 立ち幅跳び cm 12分間走m
運動群 Mean＝ 18.4  158.5  53.6  21.3  27.5  52.3  27.6  52.1  181.4  2151.9
週 3日 SD＝ 1.31  6.34  6.86  2.14  5.49  9.12  5.48  4.82  19.77  314.05 30分以上 Max＝ 26  173.4  66.5  27.7  42  68  40.5  60  220  2670
（N＝40） Min＝ 18  144.8  41  17.7  11  26  19  41  134  1470
準運動群 Mean＝ 18.3  158.4  50.3  20.1  26.6  52.3  25.5  51.1  178.9  2144.0
週 1-2日 SD＝ 0.65  5.21  4.72  2.00  4.25  10.19  3.64  4.98  15.01  308.71 30分以上 Max＝ 21  172  59  25  36  70.5  34.5  60  202  2950
（N＝31） Min＝ 18  147  40  16  18  33  19  40  135  1200
非運動群 Mean＝ 18.5  158.0  52.5  21.0  24.4  50.5  25.9  48.7  167.4  1967.6
月 1-3以下 SD＝ 1.39  5.21  7.37  2.74  5.77  9.07  4.19  5.37  21.03  285.90 30分未満 Max＝ 33  175.3  80.3  33  39  77  38  62  220  3175
（N＝299） Min＝ 18  144  37.5  16  5  26  14  29  108  1240
★分散の均一性検定（Bartlett法）： n.s. ＊ ＊ n.s. n.s. ＊ n.s. n.s. n.s.
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